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ITMA.iio
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL.---Resuelve instancias del T. de N.
D. J. Crespo y del Alf. D. L. Mesía.-Destino al id. D. E. Medi
na.-Resuelve instancias de dos suboficiales.-Nombraoperarios
de 1•3 de la maestranza de la Armada a varios de 2.3—Resue1
ve instancia de un 2.° obrero torpedista —Traslada R. O. de
Guerra concediendo mejora de antigüedad en pensión de
placa de San Hermenegildo al Cor. D. M. Manrique de Lara.
Nombra Jurado para un concurso de tiro al blanco. —
Autoriza ejecutar las obras comprendidas en dos planes de
labores.—Aprueba modificaciones en varios inventarlos.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede gratificación de efectivi
dad al personal que expresa. —Resuelve instancia de un es
cribiente y del Cap. de C. D. L. M. de Villena.
.CAJA CENTRAL DE CREDITOMARITIM0.—Aprueba•aclara
ción al reglamento provisional para la aplicación de la ley
de 14 de julio de 1922.
Rectificación.
Anuncios.
Sección oficial
REALES ORDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr:: Dad l cuenta de instancia elevada
por el Teniente de navío de la Escala de tierra
1) José M.a Crespo y Herrero en súplica de que se
le conceda el pase a situación de supernumerario
para la Península y Extranjero, con arreglo a lo
preceptuado en el Real decreto de 6 de noviembre
de 1918, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor Central, se ha
servido acceder a lo solicitado y disponer quede
sin efecto la Real orden de 4 del actual (D. O. nú
mero 104) confiriendo destino a dicho Oficial.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocicimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid 22 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdiccion de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Forrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: De conformidad con lo solicitado
por el Alférez de Infantería de Marina (E. R. A. R.)don Luis Mésía del Río, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle dos meses de licencia por
enfermo para. Ferrol y esta Corte.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro dé Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe det Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores
-o--
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que el Alférez de Infantería de Marina
(E. R. A. R.) D. Enrique Medina Casas, pase destinado, en concepto de agregado, a dicho Centro
para el desempeño de asuntos judiciales.
De Real orden, comunicada por el señor Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.- Madrid 19 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor C=-ntral,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
•■■•■■111:11■•••••■
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por los
Suboficiales de Infantería de Marina, coq destino
en la Compañía de ordenanza de este Ministerio,
don Clótido Cabezuelo Martínez y don José Sán
chez Castaño, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien condederles la Continuación en el
servicio por el tiempo que les falta para extinguir
el tercer período de reenganche, con arreglo al
Real decreto de 29 de julio de 1917 (D. O. número
175), dejando a la Intendencia general la facultad
de señalarles el sueldo que les corresponda.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Mai ina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores . . .
Maestranza
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la propues
ta cursada por el Capitán General del Departa
mento de Ferrol, para cubrir once plazas de ope
rarios de primera carpinteros-calafates, vacantes
en el ramo de ingenieros de aquel Arsenal, a favor
de once operarios de segunda que se relacionan,
el Rey (q D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor Central, ha tenido a bien aprobar
la referida propuesta y nombrar a los citados, ope
rarios de primera de la maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
IlleTmeión de rererenella.
Antonio Santiago Lorenzo.
Joaquín López Alonso.
Juan Bautista Seselle López.
José Trotiño Grela.
Luis Canosa Martínez.
Luis Casal Nolla.
José Folgar Pérez.
José M. Dopico López.
Antonio García Leira.
José Martínez Sierra.
Eduardo Villanustre Sixto.
o
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por el Capitán General del Departamento de
Cádiz, ea la que el segundo obrero Torpedista
electricista D. Antonio Ortús Galán, solicita re
compensa por los servicios prestados en la actual
campaña de Marruecos, perteneciendo a la dota
ción del cañonero Laya, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el estado Mayor Central y Junta de
Clasificación y RI3compensas, se ha servido deses
timarla.
De Real orden lo digo a V E. pai.a su conoci
miento y efectos -Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 8 de mayo de 1923.
• AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
Real orden de 9 del actual, se dice a este de Mari
na lo que sigue:
«El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Asamblea de San Hermenegildo en 21 del
mes próximo pasado, ha tenido a bien disponer
que la Real orden de 11 de octubre de 1922, por la
que se concede mejora de antigüedad en pensión
de placa de la orden, al Coronel de Infantería de
Marina D. Manuel Manrique de Lara y Berry, se
entienda rectificada en el sentido de que la anti
güedad que corresponde en pensión de placa al
interesado es la de 26 de octubre de 1920, en vez
de la que en aquella se le consigna.»
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
'Ministro de Marina, traslado a V. E para su cono
cimiento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 19 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Torpedos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el Estado Mayor Central, ha tenido a bien dis
poner se autorice ejecutar la obra núm. 348 del
«Plan de labores>, de la Fábrica Nacional de Tor
pedos, así como que se adquiera por gestión direc
ta el material necesario para ella, concediéndose
un crédito de diez y seis mil quinientas veintitrés
pesetas con noventa y seis céntimos, que deberá
afectar al concepto 1.° del capítulo 7.°, artículo se
gundo del vigente Presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. ladrid 18 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el Estado Mayor Central, ha tenido a bien dis
poner se autorice ejecutar la obra núm. 341 del
«Plan de labores», de la Fábrica Nacional de Tor
pedos, así corno que se adquiera por gestión di•
recta el material necesario para ella, concediéndo
se un crédito de veinte mil setecientas cincuenta
pesetas, que deberá afectar al concepto 1.° del ca
pítulo 7.°, artículo 2.° del vigente Presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
1a Armada.
Sr. Capitán General del Dapartamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
■■■•••=11~0■4::hom•■••••••••
Inspección Central del Tiro Naval
Excmo. Sr.: En cumplimiento de la condición
sexta de la Real orden de 9 de febrero último
(D. O. núm. 37) sobre concurso de tiro al blanco
con fusil Mausser, del año actual; S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien nombrar el Jurado a que
aquella se refiere, compuesto del Capitán de Fra
gata D. Saturnino Montojo y Patero, como Presi
dente; al Capitán de corbeta D. Pedro Pablo Her
nánclez Jul y al de igual empleo D. Salvador Mo
reno y Fernández, como vocales; y sus resolucio
nes serán inapelables.
De Real orden lo digo a 'Y . E. para su coroci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . . .
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente cursa
do por el Comandante General del Arsenal de Car
tagena, con que remite duplicadas relaciones va
loradas de un automóvil con sus correspondientes Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
herramientas y con destino a la Inspección Médica del Comandante General del Arsenal de Cartage
de los obreros del Arsenal; S. M. el Rey (q. D. g.), na, en que propone sean sustituidas, en los pliegos
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor de cargos respectivos, las:voces cáñamo, por aba
Central, ha tenido a bien aprobarlas, asi como la i cá, varias betas y guindalezas de los algibes de
disposición adoptada por el Capitán General del aquel Arsenal, en vista de la carestía del cáñamo;1
Departamento, para que dicho automóvil esté
a
cargo de la Sección de Movimiento.
Es también voluntad de S. M. que dicho auto
móvil esté a disposición del Comandante General
del Arsenal, para su utilización.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efecto —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Relación; de referencia.
Un coche automóvil sistema Ford Voiturette
con arranque eléctrico y ruedas desmontables,
motor núm....de 16-20 H. P. dinamo, bateria
de acumuladores para seis voltios y puesta en
marcha, alumbrado eléctrico, con faros
HERRAMIENTAS
Un bombillo
Un gato de hierro potencia de una y media
tonelada
Una llave para las bujim
Una llave inglesa
Una llave fija
Una llave para ruedas
Un alicate
Dos desmontables
Una llanta desmontable
Una aceitera
• • • •
Pesetas.
3.673,00
40,00
60,00
3,50
15,00
4,00
3,00
3,00
6,00
40,00
2,50
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 960, fecha 27 abril último, del Capitán Gene
ral del Departamento de Ferro', remitiendo rela
ciones valoradas del aumento que propone efec
tuar en el inventario de la Comandancia de Mari
na de aquella provincia, consistente en dos correas
para la camilla de cadáveres, de 2'10 metros de
largo cada una, por 6 cm. de ancho, con sus hebi
llas correspondientes en forma de cinturón, valo
radas en sesenta y cinco pesetas; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor Central, ha tenido a bien aprobar
el aumento solicitado.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del EstadoMayor Central de
a Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
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S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad, con lo informado por el E. M. C., ha tenido a bien aprobarel cambio de voces propuesto.
Es también la voluntad de S. M. que el cambioen los pertrechos de cáñamo por abacá que seproponen, no se realice de momento, sino cuandonecesiten los de cáñamo ser reemplazados.
De Real orden, comunicada por el señor Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.– Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 14 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe dei tetado Mayor Central
Gabriel Antón.Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de C arta
gena.
Relación de rrferencia.
Algibe Eulalia
Ciento sesenta metros beta alquitranada de 1.a de 93milímetros en dos piezas de ochenta metros.Doscientos metros guindaleza alquitranada de ta deciento veinticinco milímetros para espías.Cuatrociento cincuenta metros beta alquitranada de1.' de ciento cinco milímetros para tres espías.Cien metros beta alquitranada de 1•' de cincuenta y dosmilímetros.
Algibe Pilar
Doscientos metros beta alquitranada de 1•" de cincuenta y dos milímetros.
Doscientos metros beta alquitranada de 2•' de noventa
y tres milímetros para espías.Treinta metros beta alquitranada de La de ocha y dosmilímetros para tiras de gota y gotilla
Algibe número 4
Sesenta v siete metros guindaleza alquitranada de 3•'de ciento Chez y seismilímetros para una amarra.
Algibe número 5
Cuatrocientos metros beta alquitranada de 1.' deochenta y cinco melímetros para una espía.
Sesenta y cinco mfitros beta alquitranada de La de se
senta y cinco milímetros para una amarra.
••■•••■■•4:11=••■•■••••■•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 187, fecha 21 de abril último, del Comandan
te General del Arsenal de Cartagena, remitiendo
relaciones voloradas de las modificaciones que
propone efectuar en el cargo del Conserje de la referida Comandancia General, consistente en la ba
ja de una máquina de escribir sistema «Yost» nú
mero 20 del catálogo, valorada en mil ciento cin
cuenta y seis pesetas y el aumento de otra máqui
na sistema «Urania« núm. 41.896, valorada en ihi/
doscientas cincuenta pesetas; S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor Central, ha tenido a bien aprobar las modi
ficaciones propuestas.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-1–Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fecha 4 de abril último, del Comandante General delArsenal de Ferro], con la que remite relacionesvaloradas del aumento que propone efectuar enel cargo del Maestro del taller de maquinaría del
ramo de ingenieros, consistente en un torno de un
metro entre puntas con todos sus accesorios, valorados en tres mi/ pesetas; S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por elEstado Mayor Central, ha tenido a bien aprobarel aumento solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de mayo de 1923.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor Gentral
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
mímelo 2.102, fecha 27 abril último, del Comandante General del Arsenal de Cartagena, en la quemanifiesta que la Comandancia de Marina de Bar
celona interesa aumento de los efectos que indica,al cargo del primer Celador de la misma, por encontrarse completo el personal de marinería que
corfesponde, así como también para poder atenderal personal de dicha clase, que se encuentra de
tránsito para otros puntos; S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor Central, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado por dicho Comandante de Marina.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.– Dios guarde a V. E. muchos arios
Madrid 14 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
Bel/aclame de referencia.
Diez y siete coys de lona.
Diez y siete pares de bolinas con argolla de hierro.Diez y siete rebenques de vaivén para coys.Diez y siete eg-)1clionetas con relleno de lana.
Diez y siete sobre-fundas de lienzo para colchonetas.Once fusiles Mausser.
Once cuchillos bayonetas para ídem.Once correajes completos para fusiles Mausser, compuestos de cinturón, cartucheras, porta-cuchillos, dos
cananas y dos correas.
Once porta-fusiles Mausser (cuero).Once tapabocas para ídem.
Once vainas de cuero para cuchillos.Cinco maletas para poner la ropa.
Servicios auXiliattes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las propuestas cursadas a este Ministerio por el Capitán General del
Departamento de Cádiz, a favor de los Escribien
bientes de primera clase del Cuerpo de Auxiliares
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de Oficinas D. Manuel Constanzo Rodríguez, don
Fráncisco Castelló Vega y D. Carlos Rey Joly, pa
ra el percibo de la gratificación por el concepto de
quinquenios y anualidades, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la tercera
Sección del Estado Mayor Central y Servicios Au
xiliares de este Ministerio, ha tenido ha bien dis
poner que desde la revista administrativa del mes
de abril del corriente año, se les abone la gratifi
cación anual de mil quinientas cincuenta, ochocien
las cincuenta y seiscientas pesetas, respectivamen
te, correspondiente a dos quinquenios y veintiún
anualidades, dos quinquenios y siete anualidades,
y dos quinquenios y dos anualidades, también
respectivamente, por haber sido promovidos a su
actual empleo por Real orden de 13 de marzo del
presente año (D .0. núm. 60) y al de escribientes de
segunda clase en 4 de noviembre de 1891, 21 de
noviembre de 1905 y 25 de enero de 1911, y estar
comprendidos en la Real orden de 25 lie septiem
bre de 1920 (D. O. núm. 220, pág. 1.367); debiendo
tenerse presente para el abono la limitacionque es
tablece la Real orden de 31 de diciembre de 1920
(D. O. núm. 2 de 1921).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 14 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada a este
Ministerio por el Capitán General del Departamen
to de Cádiz, a favor del Auxiliar segundo de nue
va organización del Cuerpo de Auxiliares de ofi
cinas D. Diego Carlier Jiménez, para el percibo de
la gratificación correspondiente a dos quinquenios
y dos anualidades, por haber cumplido el 24 de
de abril último doce años de servicios en el Cuer
po a que pertenece, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la 3•a Sección del
Estado Mayor Central y Servicios Auxiliares de
este Ministerio, ha tenido a bien disponer que des
de la revista administrativa del mes de mayo ac
tual, se le abone la gratificación de seisrienias pe
setas anuales, debiendo tenerse presente para el
abono la limitación que establece la Real orden de
31 de diciembre de 1920 (D. O. núm. 2 de 1921).
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. General ,Tefede la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia prom o
vida por el escribiente de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de oficinas D. Ricardo Sán
chez Marín, en la cual suplica que se le concedan
cuatro meses de licencia por enfermo, para Carta
gena y Alicante, percibiendo sus haberes por la
Habilitación general de este Ministerio; S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
P01 la tercera Sección del Estado Mayor Central
y Servicios Auxiliares, ha tenido a bien conceder
le solamente dos meses, en vista de que en el acta
del reconocimiento facultativo a que fué sometido
se hace constar que le es de absoluta e imprescin
dible necesidad la concesión de los dos referidos
meses.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de mayo de 1923.
El AlsLirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General ,1 efe de la 35a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Justicia
Excmo Sr.: Como resultado de instancia eleva
da a este Ministerio, por el Capitán de Corbeta,
Ayudante interino de la Comandancia de Marina
de Barcelona, y Juez Instructor de la misma de
pendencia don Luis M. de Villena y Jácome, en
súplica de que se fije un límite máximo razonable
al número de procedimientos que se le encomien
den, en relación con el de Secretarios competentes
que se le asignen, toda vez que en la actualidad
instruye 2.016 procedimientos de diversa índole, y
dado tan excesivo número, y la falta de idoneidad
de los :1ecreta1hios de que dispone, no le es posible
atender a la tramitación de aquellos sin grave per
juicio para la administración de justicia; S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
tercera Seceiún del E. isl. C. (Servicios Auxilia
res) y la Asesoria General de este Ministerio, se
ha servido disponer que para aumentar a dos el
número de Jueces Instructores, se envio a Barce
lona un Teniente Auditor de 2.11 en cuanto se dis
ponga de él y también Sargentos de Infanteria de
Marina, de los sobrantes, para Secretarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efoctos.--Dios guarde alV. E. muchos
años. Madrid 14 de mayo do 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Asesor General del Ministerio.
-
Casa Central de Crédito Marítimo
Reglamentos
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto
por el Consejo Directivo y la Comisión permanen
te de la Caja Central de Crédito Marítimo, en se
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siones celebradas por dichas entidades, S. M. el
Rey (q. D. (Y.) seha servido aprobar la siguienteaclaración del reglamento provisional de 31 de
agosto de 1922, para la aplicación. de la Ley de 14de julio del mismo año:
a). Que las pólizas correspondientes a los certificados de arqueo o reconocimiento de buques, se
fijen en los originales que se entreguen a los Ar
madores o Patrones, haciendo constar dicha cir
cunstancia en los duplicados que se archivan en
las Comandancias de Marina.
h). Que s-510 paguen'arbitrios los reconocimien
tos y arqueos de los buques, cuando sean 'generales.
e). Que los reconocimientos periódicos de bu
ques mercantes se hallan sujetos al pago de los arbitrios.
d). Que cuando por una sola operación deter
mine la Ley, se paguen arbitrios por conceptos di
ferentes, se satisfagan éstos tan sólo por aquél en
que los arbitrios correspondientes sean mayores.
e). Que los arbitrios que se satisfagan por las
faenas de lastrar y deslastrar, se calculen previa
declaración jurada del Capitán o Patrón respecti
vo, por las toneladas del lastre manejado y no por
las de registro de los buques que realicen dichas
operaciones.
Que de las autorizaciones para la instalación
de casetas para barios, sólo se encuentran sujetas
al pago de arbitrios, aquellas cuya concesión sea
privativa de las Autoridades de Marina.
g). Que todos los permisos para extraer arena
o piedra de la zona marítimo-terrestre para la edi
ficación o con fines industriales, sean de carácter
temporal o permanente, se hallan sujetas al pago
de arbitrios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos {tilos.—
Madrid 11 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Presidente del Consejo Directivo y do la Co
misión permanente de la Caja Central de Crédito
Marítimo.
Señores
RECTIFICACIÓN
En las tres Reales órdenes, de la Sección de Tor
pedos, de 11 del mes actual, insertas en el D'Arao
OFICIAL núm. 110, páginas 715 y 716, que concede
créditos para la ejecución de obras comprendidas
en varios planes de labores, se dice por error, que
dichos créditos deben afectar al concepto 2.° del
capítulo 14 artículo 1.° del vigente presupuesto, en
vez de decir «Concepto 1.° del capítulo 7.° artícu
lo 2.°», en cuyo sentido se entenderán rectificadas
aquellas disposiciones.
Madrid 22 de mayo de 1923.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Alvaro Guilian.
ANUNCIOS
Jefatura do Trattilljportai.m militare de Laraehee
Debiendo celebrarse subasta en virtud de Real orden
comunicada del Ministerio de la Guerra (Sección de In
tendencia General Militar) de fecha 31 de marzo próximopasado para la adquisición de un buque remolcador con
destino a este servicio, hago presente a los que deseen
tomar parte en el clmeurso, que el acto tendrá lugar eldía tres de julio próximo a las once de su mañana y en
el lugar que ocupa la Jefatura de transportes militare
calle de la Marina nam. 15, en donde estarán de mani
fiesto los pliegos de condiciones todos los días labora
bles, así corno en las Jefaturas del mismo servicio de las
plazas de Madrid, Barcelona, Cádiz, La Coruña, San Se
bastián, Vigo, Valencia y Bilbao.
El precio límite que regirá en el acto, será el de la
proposición más' beneficiosa a las intereses del Estado y
el imp )rte de l g irantía part tornar parte en el concur
so, será. el 5.por 100 del que resulte en la proposición de
cada uno, cuya cantidad se hará efectiva a sil equivalencia, en papel del Estado, ciñóndose a las cláusulas del
pliego de condiciones legales.
La subasta se verificará con arreglo al Reglamento de
contratación administrativa en el rimo de Guerra, aprobado por Real orden de 6 de agosto de 19)9 (C. L. nú
mero 157), ley de protección a la industria nacional ydemás disposiciones complementarias.
Los licitadores quedarán o'digados a indicar en sus
proposiciones los establecimientos de que proceden susremolcadores.
Las proposiciones se extenderán en papel sellado de
una peseta, ajustándose al modelo inserto a continua
ción, y deberán ser acompañados de los documentos queacrediten la personalidad del firmante, resguardo del
depósito de la garantía aludida expedido por la caja general de depósitos o sus sucursales y el último recibo de
lacontribu3ión industrial que la corresponda satisfacer,
según el concepto en que comparezca.
Larache, 14 de mayo de 1923.
El Presidente del Tribunal,
(Ilegible).
MODELO DE PROPOSICION
(Sello o póliza.)
Don Fulano de Tal y Tal, con domicilio en con
residencia en provincia do núcalle
mero.. • enterado del anuncio publicado en la Gaceta de
Madrid, D'Amo OFIcIAL del Ministerio de Marina o Bo
letín Oliclal de la provincia de.... fecha, . ... de. , del
año corriente, núm.. . . para adquisición de un buque re
molcador y del pliego de condiciones a que en el mismo
se alude, se compromete y obliga con sujeción a las cláu
sulas del mismo y su más exacto cumplimiento, a facilitar
el referido barco, por el precio de pesetas (en le
tra) acompañando en cumplimiento a lo prevenido, su
cédula personal corriente, de . . clase. .. núm. . ex
pedida en...... así como el último recibo de la contri
bución industrial que le corresponde satisfacer, según
el concepto en que comparece.
Los barcos o breo que ofrece proceden de ,
(tal plaza)
de., de 1923.
(firma y rúbrica).
linp del Ministerio de Marinas
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